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金融对国民经济的发展具有支持作用, 为促进西藏地区农牧








牧业总产值在 GDP中所占的比重在逐年下降, 由 1995年的 62.













做了大量的工作, 取得了显著成效。截至 2006年末, 全区共发放
贷款证 (不含钻石卡 ) 344324本,占总农牧户的 87. 23% , 贷款证的
实际使用率达 91. 08% ,农牧民人均贷款达 1231元,获得小额信用
贷款的农牧户占全区农牧户的 79. 45%。 2006年度农行西藏分行
累计发放涉农贷款 31亿多元,贷款余额达 42. 7亿多元,占全行各
项贷款增加额的 64. 44% , 涉农贷款占全行贷款总额的 41. 03%。
增速比全行各项贷款速度高出 10. 65个百分点,比西藏 GDP增长
速度高出 12. 34个百分点。在各类涉农贷款中, 农牧民到户贷款





以农户为单位, 通过资信评定, 逐户核发, 一户一证。按农牧户年
人均纯收入 1500元、1300元、300元以上的标准, 分别发给金、银、






































90%将由自治区财政承担, 牧民群众承担 10% ,对有参加涉农商业
保险意识, 但承担 10%确有困难的牧户, 地区、县级财政将通过财
政补贴的方式帮助解决。牧民群众投保后, 对因灾造成牲畜死亡
所造成的经济损失, 由区人民政府统一按照相关程序申报保险公
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